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理论体系是 %7 世纪 :" 年代亚当·斯密“看不见的手”的
原理和 !" 世纪 8" 年代的凯恩斯主义，它们分别成为金
融监管是放任自由还是加强政府干预的理论来源。!" 世
纪 8" 年代以前，斯密的经济自由主义盛行并占据统治
地位，金融监管主要采取放任自由的态度。!" 世纪 8" 年
代到 :" 年代，则是凯恩斯主义独领风骚的时代，政府普







以 上 分 析 是 对 金 融 监 管 理 论 发 展 的 总 体 评 述 ，不
过，任何一个时代都有自己的时代特征，金融监管也不



































































拿大于 &#.( 年、丹麦于 &#.. 年、瑞典于 &##& 年、英国于














据却有很大的共性。巴塞尔委员会于 !"## 年 $ 月颁布的
“巴塞尔协议”和 !""$ 年 " 月的《有效银行监管核心原
则》虽然没有法律约束力，但是它们对稳定金融体系具
有很大的作用，已经成为全球通用的银行监管文献。
%& 世纪 "& 年代后，随着银行经营复杂程度的不断
增加和风险管理水平的日益提高，!"## 年的资本协议已






































































































显示，截至 "((& 年第三季度，*+ 家全国性银行中，资本
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